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Вместе с тем девальвация в условиях экономического кризиса часто является вынужденной мерой и 
проводится многими странами для поддержания внешней конкурентоспособности. Несмотря на временное 
укрепление, ясно, что доллар США теряет лидирующие позиции в мировой экономике. Идет процесс 
регионализации мировой валютной системы. Постепенно формируются несколько валютных зон. Российская 
Федерация имеет значительный экономический и политический потенциал для формирования зоны 
российского рубля на постсоветском пространстве. 
Таким образом, Россия и Беларусь в рамках углубления экономической интеграции проводят согласованную 
валютную политику. Мировой финансово-экономический кризис с одной стороны усилил экономическое 
взаимодействие России и Беларуси и ускорил процесс повышения роли российского рубля в качестве 
резервной валюты, а с другой - обострил существующие проблемы экономик России и Беларуси. Выход 
мировой экономики из кризиса, а также скоординированная макроэкономическая России и Беларуси будут 
способствовать реализации разработанной стратегии в валютной сфере на практике. 
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Беларусь находится на комфортной удаленности от эпицентра кризисного взрыва, поэтому нашими 
задачами является не пожаротушение, а в первую очередь стимулирование внутреннего спроса и либерализация 
экономики, в том числе строительной отрасли. Необходимо внедрение новых технологий строительства, 
использование новых материалов, которые давно есть на мировом рынке и доказали свою экономичность и 
эффективность. С мая 2009 года активизируется отложенный спрос в связи с необходимостью решения 
"вечного" жилищного вопроса. Потенциал покупателя как был, так и остался, поэтому за спадом, особенно в 
связи с позитивными изменениями кредитования, следует ожидать повышения стоимости жилой недвижимости 
с одновременным упорядочиванием цены на вторичном рынке в зависимости от характеристик предложения, 
что было неоднократно. 
В мире, если проанализировать, на самом деле нет повсеместного обвала цен на жилье. В первом полугодии 
2008 года по сравнению с таким же периодом 2007-го стоимость жилья, например, в Канаде возросла на 5%, в 
Эмирате Абу-Даби - на 3%. А в Южной Африке цены упали на 5%, во Франции, Австрии и Дании - примерно 
на 6%. Особенно ощутимо снижение цен за этот период в Литве, Эстонии и Латвии - 23%, 30% и 35% 
соответственно. Такое резкое падение произошло в первую очередь в связи с вступлением этих стран в ЕС, что 
вызвало стремительное увеличение спроса на жилье в странах Балтии со стороны граждан соседних государств. 
После периода необоснованно завышенных цен там произошло соответствующее падение, и теперь ситуация 
упорядочивается. А в Российской Федерации в январе нынешнего года ни в одном городе не наблюдалось 
резкого падения цен к уровню четвертого квартала 2008 года. Нигде это снижение статистически не превысило 
10%. 
Значительного снижения цен на жильё в Беларуси, на которое население рассчитывает в связи с мировым 
кризисом, просто нереально. Весной текущего года, по прогнозам экспертов, мы достигнем того ценового 
минимума (особенно на первичном рынке жилья), ниже которого уже опускаться нельзя, иначе застройщику 
придется просто отдать его по себестоимости, особенно принимая во внимание рост цен на стройматериалы и 
повышение зарплаты строителям. По данным Минстройархитектуры, цены на строительно-монтажные работы 
выросли в декабре 2008 года по сравнению с декабрем 2007 года на 21,6%. В нынешнем году увеличится и 
стоимость энергоносителей. Кроме того, сейчас многие застройщики пересматривают ранее запланированные 
объемы строительства, в том числе и в сторону их уменьшения. Это обусловлено предполагаемой низкой 
рентабельностью строительных проектов, которая может быть вызвана увеличением себестоимости 
строительства и недостаточной финансовой способностью граждан участвовать в долевом строительстве. 
Вторичный рынок жилья тесно связан с ценами и объемами строительства на первичном. Но ситуацию на 
"вторичке" спрогнозировать сложнее, поскольку здесь многое будет зависеть от поведения участников этого 
рынка. На сегодняшний день психологический мотив продавца заключается в том, что его квартира не может 
стоить дешевле, чем стоила вчера. Поэтому здесь следует ожидать "баррикадных" отношений между 
продавцами и покупателями вторичного жилья. Последние будут упорно ждать, когда цены упадут, а 
поведение продавца будет зависеть от необходимости продажи. Если срочной нужды продавать не возникнет, 
он просто отложит сделку и, возможно, будет сдавать квартиру в аренду. А это опять уменьшение объемов 





необоснованно завышена в 2007 году, весной нынешнего года станут еще немного дешевле. А потом цены в 
этом рыночном сегменте стабилизируются. Многое будет зависеть от условий кредитования. Если они будут 
приемлемыми, это также обусловит постепенный рост стоимости "вторичных" квартир. 
Важно понимать, что квартиры дешевеют в долларах, но дорожают в рублях. Происходит переоценка 
стоимости жилья в разрезе "доллар-рубль" в связи с девальвацией последнего. Если в конце ноября 2008 года 
стоимость однокомнатной квартиры в Минске составляла $62,5 тыс., или Вг 137,5 млн., то сейчас цена 
аналогичной квартиры в долларах снизилась до $50 тыс., однако в рублях за нее придется заплатить Вг140 млн. 
Сегодня большинство экспертов отказываются давать советы, стоит ли покупать квартиры в период 
мирового кризиса или же немного повременить с приобретением, рассчитывая на дальнейшее снижение цен. 
Гражданам, у которых нет всех необходимых средств для покупки жилья и они намерены решить свои 
жилищные проблемы при помощи кредита, придется хорошо взвесить свои возможности по выплате процентов 
по ним. Предположительно, у них тоже будут хорошие шансы обзавестись жильем, так как государство 
обратило внимание на необходимость снижения процентных ставок по жилищным кредитам. Необходимо 
отметить, что процентные ставки по кредитам снижаются во всем мире, ведь строительство является 
локомотивом экономики любой страны. 
ОАО "АСБ Беларусбанк" на льготное кредитование жилищного строительства в 2009 году направит около 
Вг2,4 трлн. В том числе за январь Беларусбанк выдал Вг162 млрд. против Вг88 млрд. в январе 2008 года. 
В прошлом году в рамках реализации Государственной жилищной программы на льготное кредитование 
жилищного строительства было направлено Вг1,8 трлн., что в 1,5 раза больше по сравнению с 2007-м. 
В целом на начало 2009 года задолженность по кредитам физических лиц сложилась в размере Вг7,6 трлн. 
Она представлена льготными кредитами на жилищное строительство (Вг4,7 трлн.) и кредитами на общих 
основаниях (Вг2,9 трлн.). 
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Клюква - это комплекс биологически активных соединений, обладающих защитными свойствами по 
отношению к радионуклидам и тяжелым металлам, что особенно важно для населения Беларуси после аварии 
на ЧАЭС. Осушение болот в Белоруссии привело к резкому сокращению природных запасов полезной 
дикорастущей ягоды. Увеличение ресурсов клюквы и насыщение внутреннего рынка возможно лишь при ее 
промышленном выращивании. Производство ягод клюквы - целый комплекс процессов, направленных на 
создание конечного продукта. В этой связи эффективность работы клюквенной отрасли зависит от того, 
насколько гармонично осуществляется взаимодействие между всеми элементами единой технологической 
цепочки. 
Родина клюквы крупноплодной - Северная Америка. Клюква введена в культуру с 1810 г., а промышленные 
плантации появились в середине XIX века. С того времени клюквенная отрасль постепенно, но уверенно 
набирала силы. И уже в 1854 г. площадь плантаций клюквы в штате Массачусетс (США) достигла 1500 га, а 
средняя продуктивность их составила 1600 кг/га. Во второй половине XIX века клюквоводство в США 
развивалось высокими темпами, совершенствовались технология и агротехника культивирования клюквы, 
увеличивалась площадь плантаций, появились первые сорта, повышалась урожайность. Если в 1867 г. общий 
сбор ягод клюквы с плантаций составил 2,8 тыс. т, то в 1899 г. - 14,9 тыс.т. 
XX век ознаменовался еще более бурным развитием клюквоводства в США. Площадь плантаций достигла к 
этому времени 8,6 тыс. га, а урожайность составила 1,6 тыс. т/га. С 1900 по 1969 гг. валовой сбор ягод клюквы 
в стране возрос более чем в 5 раз. В этот период рубеж достиг до 82,8 тыс. т с 15 тыс.т, а продуктивность 1 га 
плантации время повысилась с 1,7 до 9,0 т. К концу 90-х на площадях плантаций клюквы в 15 тыс. га, уже 
собиралось 288 тыс. т ягод, со средней урожайностью более чем 18 т с гектара. Производство клюквы 
крупноплодной в С Ш А - это одна из самых доходных отраслей сельского хозяйства и рентабельных культур. 
Под влиянием успехов клюквоводства в США возникли плантации клюквы крупноплодной и в Канаде. 
Клюквенное хозяйство в этой стране также постоянно расширяется и растет производство ягод. В настоящее 
время, в Канаде уборочные площади составляют более 3 тыс. га, а ягод собирают свыше 50 тыс.т. 
Большой интерес культура клюквы крупноплодной вызвала и в Европе. Еще в XIX веке она 
интродуцирована в Англию, Голландию, Германию, а в последние десятилетия XX века в Австралию, Италию, 
Польшу и Финляндию. Однако широкого распространения плантации клюквы крупноплодной в этих странах 
не получили, в основном из-за малых площадей торфяных болот, а в богатой ими Финляндии - по причине 
довольно суровых климатических условий, не подходящих для теплолюбивой американской клюквы. 
Первые попытки выращивания клюквы на плантациях в России были сделаны в начале 80-х годов XX 
столетия. Плантации площадью по 5 га были созданы в Рязанской, Нижегородской, Костромской, Ярославской 
и Псковской областях. Но добиться положительных результатов российские клюквоводы не смогли. Основной 
причиной неудач, по мнению специалистов, было то, что первоначально использовались теплолюбивые 
североамериканские сорта клюквы, которые не выдержали суровых погодных условий. 
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